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En ra ison des fêtes de f in d 'année, 
le p rocha in n u m é r o du j o u r n a l (N° I) 
p a r a î t r a m e r c r e d i 6 j a n v i e r I 9 2 6 . 
Les bu reaux de la Chambre suisse de 
l 'Hor loger ie et de la «Fédéra t i on Ho r logè re 
Su isse» r e s t e r o n t f e r m é s samedi 2 j a n -
v i e r I 9 2 6 . 
H l'occasion de la nouvelle année, nous pré-
sentons à nos abonnés, à nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos.meil-
leurs vœu* de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la c Fédération Horlogère Suisse >. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs voeu* 
pour l'année 1926. 
De la restauration horlogère 
En réponse à l'article de fond et non anonyme, 
paru dans la Fédération Horlogère Suisse du 
mercredi 23 courant, M. Spillmann, député et se-
Variété 
Par la fenêtre ouverte... *) 
Par 1 a fenêtre ouverte pénétraient en l'atelier tous 
les parfums du petit jardin, enveloppés dans l'air 
tiède du soir. 
Claude était accoudé à son établi. Des outils 
d'acier ou de laiton se découpaient en arêtes vives à 
la lumière du quinquet. Quelques-uns posés près de 
l'étau ressortaient dans tous leurs détails au-dessus 
de l'abat-jour vert: des limes, un chalumeau, le 
microscope, quelques marteaux d'horloger. D'autres, 
h droite, à gauche, ou bien encore accrochés autour 
de la croisée, ne laissaient deviner qu'une partie 
de leurs formes dans une demi-obscurité ou à con-
tre-jour: le tour à pivoter avec ses archets, l'outil 
à planter, les jeux de forets, d'équarrissoirs, les 
pinces de toute forme... 
Le reste de la pièce était à peine distinct: un lit, 
un poêle, la pendule, quelques tableaux accrochés 
aux lambris, taches plus sombres, où les verres 
seuls jetaient quelques reflets très pâles. 
Dehors, un grand ciel noir tout illuminé d'étoiles. 
Claude avait gardé dans sa main droite, l'outil avec 
lequel il avait un instant auparavant, buriné le fin 
mouvement placé devant lui. Cette main retombait un 
peu lasse. 
La journée avait été laborieuse. Sans répit, le 
jeune ouvrier avait travaillé à insuffler la vie à ce 
petit corps artificiellement organisé, destiné à mar-
quer les pulsations du temps: une montre, machine 
minuscule, qui, en sa frêle srtucture, résume tout 
le génie de l'homme. 
Il s'était absorbé dans son travail. Pourtant la 
nature entière avait resplendi de soleil, les merles 
avaient sifflé, les abeilles bourdonné, l'eau du ruis-
seau chanté sa claire chanson. Claude n'avait rien 
vu de cela dans l'atelier étroit où il be'sognait seul. 
Les heures avaient passé rapides comme toutes celles 
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crétaire ouvrier, publie dans la Lutte Syndicale et 
La Sentinelle, les lettres échangées entre lui et le 
Président de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
directeur de la Fédération, au sujet de la dis-
cussion qui eut lieu au Grand Conseil neuchâtelois, 
dans sa séance du 18 novembre, sur la situation 
de l'industrie horlogère. 
M. Spillmann se base sur cette correspondance 
pour contester qu'il ait: 
1) reçu une sommation de notre part; 
2) fait une piteuse retraite, dans sa lettre du 20 
novembre ; 
3) accusé de duplicité le Président de la Chambre 
4) et enfin, manqué de courage! 
Bien que nous nous garderons d'entamer une 
polémique qui ne pourrait qu'ennuyer nos lecteurs, 
nous envisageons cependant que cette avalanche 
de dénégations mérite une courte réponse. 
1) La sommation dont parle la « Fédération 
Horlogère» consiste précisément dans la lettre du 
19 novembre envoyée par le Président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie à M. Spillmann. Alors 
même qu'elle soit rédigée sous une forme polie, 
elle n'en constitue pas mdlfis'une mise en de-
meure en bonne et due forme, qui aurait eu toute 
sa valeur si elle était restée sans réponse. 
2) M. Spillmann déclare dans sa lettre du 20 
novembre qu'il n'a pas accusé, au Grand Conseil, 
le Président d ela Chambre, d'avoir agi avec équi-
voque, mais bien plutôt de s'être montré inca-
pable dans l'exercice de ses fonctions et il offre 
pour confirmer ses dires, le témoignage de 100 
députés, ni plus ni moins. 
Ce chiffre est certes impressionnant, mais il ne 
résiste malheureusement pas devant le procès-verbal 
officiel du Grand Conseil, qui dit textuellement ce 
qui suit: 
« Dans l'affaire de la normalisation, la Chambre 
«suisse a fait preuve de la même indifférence et la 
« normalisation a été systématiquement sabotée par le 
« Président de la Chambre suisse ». 
Dr, si le dictionnaire ne se trompe pas, le sabo-
tage consiste en un acte malhonnête dune personne 
qui, volontairement, introduit dans les produits du 
travail, soit des erreurs, des malfaçons ou qui dé-
tériore le matériel qui lui est confié. 
Ainsi donc, en prétendant que le Président dé la 
Chambre ait fait du sabotage, M. Spillmann l'ac-
cuse d'acte malhonnête ou, ce qui revient au même, 
de duplicité ; nous n'avons pas dit autre chose 
dans la « Fédération Horlogère » et en changeant 
les termes «d'action malhonnête» par celui «d'in-
capacité», le député socialiste esquisse une pru-
dente retraite qui résout d'elle-même la quatrième 
dénégation, sur laquelle il y aurait cruauté d'in-
sister. 
Ce qu'il y a de plaisant dans l'article de M. 
Spillmann, c'est qu'il se plaint, lui qui ne craint pas 
de diffamer les gens, du manque de courtoisie dont, 
d'après lui, il aurait été l'objet et de la légère volée 
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où l'artisan lutte avec la matière pour la transformer 
et la maîtriser. 
Le soir était venu. Claude avait allumé le quin-
quet et repris ses outils en main, puis il s'était 
arrêté, fatigué de son long effort, un peu décou-
ragé. 
Maintenant, il voyait la prison où l'avait enfermé 
son labeur. Il songeait soudain, qu'il accomplissait 
une besogne fastidieuse, inutile, en quelque sorte 
contre-nature. Son métier lui paraissait vide de sens, 
le but à atteindre puéril. Dans l'atelier, de la vieille 
maison au fond du vallon encaissé, le jeune ouvrier 
se sentait enchaîné, écrasé, luttant en vain, sans 
échappée, sans horizon... 
Un papillon entra et se mit à tournoyer autour 
du quinquet, le heurtant lourdement de ses ailes. 
Un second vint aussi, puis d'autres. 
Claude recula son siège et considéra les insectes 
dans leur ronde fantasque, se croisant sans cesse en 
projetant leurs ombres folles, très petites ou déme-
surément agrandies. Ils s'éloignaient, pour revenir 
encore et disparaître enfin dans la nuit. 
Son imagination les suivit, par la fenêtre ouverte, 
dans l'espace. 
Les papillons montèrent en tournoyant sur le fond 
d'étoiles. 
Au-dessous s'étendait le village piqué de lumières 
rouges qui dessinaient les rues: paysages de toits 
parmi les arbres, irrégulièremeent groupés, dressant 
autour du clocher, leurs pignons et leurs girouettes, 
avec çà et là, quelque grande cheminée burgonde 
tout en bois sur le fond des bardeaux. Autour, jar-
dins et vergers faisaient de grands trous noirs. 
Plus haut encore. La lune montant à l'horizon, 
éclairait des fragments de route blanche et jetait 
là-bas des paillettes d'argent dans la rivière qui ser-
pente entre les saules. Des grandes masses de ro-
chers gris dominent le village. Les forêts de sapins 
et de hêtres les entourent, s'étendant jusqu'aux 
grands plateaux qui s'appuient aux crêtes. 
La vallée s'allongeait éparpillant ses. groupes de 
lumières: des hameaux, des villages encore, surmon-
taient d'autres forêts noires entourant comme une 
toison la croupe des monts. 
Les papillons frôlèrent la cime des hauts arbres 
pressés les uns contre les autres et de leurs ailes, 
caressèreent l'arête des rochers qui les surplombe, 
comme le récif domine les vagues de la mer. 
De grandes étendues se déroulaient au-delà du 
beau lac aux eaux de moire autour duquel Une 
guirlande de lumières semblait un collier de pier-
reries. 
Plus loin, c'étaient des espaces infinis avec des 
ombres gigantesques et des mirages où paraissaient 
se dessiner des villes étranges, des cités d'Orient, 
avec leurs minarets et leurs coupoles d'or. Et dans 
les nuages montaient des animaux fantastiques, mons-
tres de l'Apocalypse se confondant avec eux, pour 
s'évanouir parmi les astres. 
La lune maintenant dominait le ciel: étincelante, 
mettant un reflet flamboyant sur les franges des 
nuées, embrasant les horizons lointains... 
Les papillons redescendirent sur les champs de 
gentianes et d'anémones plaques autour des sommets, 
puis ils pénétrèrent dans le temple des grands sa-
pins, où les branches croisées se découpaient en 
ogives, où la lune et ses cortèges d'étoiles formaient 
les plus merveilleux vitraux, tandis que tous les 
bruits de la forêt chantaient comme des orgues. 
Lentement, ils revinrent dans le vallon profond, 
au-dessus du village devenu plus sombre et, par la 
fenêtre, rentrèrent dans le petit atelier, recommen-
çant leur ronde autour du quinquet. 
Claude alors laissa s'échapper son rêve, mais il 
sourit, sachant qu'il pourrait désormais le rappeler 
en lui chaque fois qu'il le désirerait. Tout cela exis-
tait, il pourrait le toucher, le saisir à son gré puisque 
ces merveilles entrevues, ce n'est pas autre chose 
que son pays, son beau Jura. Et même au milieu de 
son travail, il pourrait les évoquer désormais, en sui-
vant du regard par la fenêtre près du petit établi, 
les ailes des papillons, voltigeant gaîment vers les 
sommets, vers les pays de féerie. 
Alfred Chapuis. 
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de bois vert qui lui a été distribuée. C'est d'ailleurs 
tout à fait dans la note: Ces Messieurs peuvent 
tout se permettre, mais il n'admettent pas être 
touchés, ne fût-ce même qu'avec une fleur! 
En terminant, est-il nécessaire de dire que les 
appréciations de M. Spillmann nous laissent com-
plètement indifférents, puisque la portée d'une ap-
préciation ne réside pas, chacun le sait, dans sa 
valeur propre, mais bien dans la source d'où elle 
découle. En tous cas, nous préférons de M. Spill-
mann, député socialiste, ses critiques, aux louanges 
qu il voudrait bien pouvoir nous décerner, car dans 
ce cas, nous aurions le sentiment de trahir incon-
sciemment les intérêts qui nous sont confiés. 
** 
Toujours sous le même titre, mais dans un tout 
autre ordre d'idées, nous signalerons deux réunions 
d'associations patronales qui ont eu lieu dans le 
courant de la semaine passée, à Bienne et à La 
Chaux-de-Fonds. 
L a première, une réunion de délégués de diverses 
associations de fabricants de parties détachées de la 
montre, avait lieu le 21 courant, à Bienne, sous la 
présidence de la Chambre suisse de l'horlogerie. 
L a création d'une union des parties détachées, dont 
la constitution avait été tentée déjà à différentes 
reprises, fut décidée et une commission spéciale 
de 9 membres fut nommée pour procéder à l'élabo-
ration des statuts et à la mise sur pied défini-
tive de cette Union. Cette commission se réunira 
dans la p remière quinzaine de janvier. 
L a seconde a eu lieu le mercredi 23 courant, à 
L a Chaux-de-Fonds, également sous la présidence 
de la Chambre suisse de l'horlogerie; elle réunissait 
des délégués de l'Union suisse des tréfileries et 
laminoirs d e laiton, de la F . H . et de la Société 
suisse des fabricants d'ébauches, en vue de ré-
glementer le commerce du laiton nécessaire à l'in-
dustrie horlogère. 
U n projet de convention, adopté déjà en principe 
par les assemblées générales intéressées, a été 
mis au point et renvoyé à une commission spéciale 
pour établir les conditions relatives aux prix de 
vente. 
Le coût de l'assurance-chômage 
i. 
Si le développement de l'assurance-chômage en 
Suisse dépend en première ligne des lois cantonales 
qui seront promulguées, les ressources financières in-
dispensables au fonctionnement de cette assurance 
jouent un rôle tout aussi important en ce qui con-
cerne l'avenir des caisses publiques, privées et pari-
taires. 
Lorsqu'on examine les projets de lois qui s'éla-
borent et les dispositions qui régissent déjà un cer-
tain nombre de caisses, on ne peut se défendre de 
l'impression que le côté financier de l'assurance-
chômage ait été traité d'une manière désinvolte sinon 
téméraire. Au fédéral comme au cantonal, dans le 
domaine public et privé, il semble qu'on ait pris 
son parti de ne pas s'embarrasser d'une question 
de gros sous et que le désir de « faire quelque cho-
se » dans ce domaine l'emporte sur l'examen attentif 
des charges financières qu'entraînent cette assurance. 
Nous ne méconnaissons pas la valeur de l'opti-
misme en tant que facteur de progrès. Nous cons-
tatons simplement, à ce propos, que d'autres me-
sures, qualifiées également de « progrès social », par 
les charges et difficultés nouvelles qu'elles ont ap-
porté à la production et au travail, ont desservi en fin 
de compte ceux mêmes qui devaient en être les 
bénéficiaires! L'uniformisation de la durée du tra-
vail démontre aisément ce fait. 
Dans nombre de pays, l'assurance-chômage a non 
seulement obéré les finances publiques et grevé la 
production, mais, ce qui pis est, a suscité des 
« chômeurs professionnels » plus empressés de faire 
valoir leur droit à toucher des indemnités qu'à trou-
ver une occupation même temporaire. En ce qui 
concerne la Suisse, il faut reconnaître que les secours 
élevés payés sous le régime de l'assistance chômage 
eurent pour effet de contrecarrer la baisse des sa-
laires et des prix qui eût sans doute assaini notre 
économie et accéléré la reprise des affaires. 
Comme on l'a dit à propos du scrutin du 6 
décembre dernier, l'assurance n'est pas un don du 
ciel, encore moins de l'Etat! C'est une institution 
qui, pour être viable, exige la participation financière 
de tous ceux qui sont intéressés au problème indus-
triel et en premier lieu des bénéficiaires, c'est-à-dire 
des travailleurs. 
S'il est loisible aux pouvoirs publics de faire 
montre d'un certain optimisme financier en matière 
d'assurance sociale et de faire prévaloir l'opportunité 
politique et sociale sur les nécessités économiques et 
financières,, on conçoit que, soucieux de leur res-
ponsabilité, les employeurs ne sauraient participer 
à l'assurance-chômage et fonder des caisses paritaires, 
sans avoir préalablement élucidé le côté financier 
de cette assurance. Les chefs d'entreprises tiennent 
à connaître, autant que faire se peut, le montant de 
la contribution qu'ils seraient appelés à fournir. Ils 
entendent par ailleurs que l'assurance-chômage ne 
porte aucun préjudice au contrat de travail, notam-
ment en ce qui concerne la liberté d'engagement et de 
résiliation. Ils ne collaboreront à cette assurance 
que si les pouvoirs publics s'engagent à réprimer 
les abus inévitables et à ne faire aucune surenchère 
de nature à porter préjudice au marché du travail 
et à la formation des salaires. 
Le coût de l'assurance-chômage et par suite le 
montant de la prime à percevoir est fonction des fac-
teurs suivants : 
I risque probable moyen, 
I nombre d'assurés, 
', montant de l'indemnité, 
• période d'indemnisation. 
L'intensité moyenne du chômage dans une profes-
sion ou région donnée, soit le risque à couvrir, ne 
peut être déterminée à l'heure actuelle. Il dépend 
de causes internes et externes difficiles à saisir et 
encore plus à exprimer mathématiquement. Pour un 
pays dont l'industrie est aussi développé que la 
Suisse, toute crise, même lointaine, se répercute im-
médiatement sur le marché du travail. Les causes 
d'ordre externes sont principalement le manque de 
débouchés ou de capitaux, les fluctuations des chan-
ges, la pénurie des matières premières. Parmi les 
causes internes il y a lieu de citer notamment le 
coût élevé des salaires, transports, impôts, douanes 
qui, étant donné l'exiguïté du marché national et la 
densité de la population, élèvent le risque de chô-
mage; la politique monétaire joue de même un rôle 
important. 
Ces éléments du risque agissent non seulement en 
temps de crise aiguë, mais existent à l'état latent, en 
période dite normale. Pour cette période-là, nous 
ne possédons malheureusement pas de statistiques 
complètes. Seuls les rescensements décennaux et les 
statistiques des caisses privées donnent des indications 
fragmentaires en ce qui concerne le chômage. Sous 
l'impulsion donnée par le B. I. T., les Etats s'ef-
forcent de mettre sur pied une statistique du marché 
du travail et du chômage qui sera précieuse pour 
l'étude et la prévision des crises et l'établissement 
d'une assurance-chômage rationnelle. 
Douanes 
Grèce. 
Convention commerciale avec la Suisse. 
La convention commerciale gréco-suisse de 1887, 
prolongée jusqu'à fin 1925, sera très probablement 
prorogée jusqu'au 31 mars prochain. Une commu-
nication définitive à ce sujet sera publiée dès que 
faire se pourra. 
L'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier grec 
est annoncée pour le 1er janvier 1926. Les taux 
minima seront appliqués aux marchandises suisses 
durant la période de prorogation et celles-ci béné-
ficieront en outre, en vertu de la clause de la nation 
la plus favorisée, de toutes réductions de droits 
accordées à un tiers pays. 
Italie. — Montres-bracelets avec ornements 
et pierres précieuses. 
Les montres-bracelets, admises par le Traité de 
commerce italo-suisse au droit conventionnel établi 
pour les « montres avec boîtes d'or ou de platine, 
simples ou d écorées, même avec pierreries» « pos. 
501a), jouiront de ce droit conventionnel (Lire or, 
2.10 par pièce), même si la boîte présente des deux 
côtés une allonge rigide, ayant un but ornemental, 
même avec émail ou pierres précieuses, ou avec 
émail ou pierres précieuses, en tant que la longueur 
de ces allonges, mesurée à partir du cadran, ne 
dépasse pas: les deux tiers de la dimension maxi-
mum du cadran pour les montres ayant un cadran 
autre que circulaire et le diamètre du cadran pour 
les montres avec cadran circulaire. 
Pologne. — Majoration de droi ts d'entrée. 
Dès le 1er janvier prochain, les droits d'entrée 
pour une catégorie d'articles sont majorés; nous 
donnons ci-dessous les positions concernant l'horlo-
gerie : 
Droits 
,. ... anciens nouveaux 
Position (la pièce en zlotys) 
171 1) a. mouvements de montres 2.— 2.50 
b. » d'horloges, etc. 1.20 1.50 
c. pendules en bois, etc. —.60 —.75 
2) a. montres à boîte métal 
commun 4 . _ 5 . _ 
4) a. parties détachées de mon-
tres non assemblées, les 
100 kg. 3 5 0 . - 7 0 0 . -
b. les dites, assemblées, 
les 100 kg. 450.— 9 0 0 . -
5) cadrans pour horloges aus-
si argentés, dorés, oxydés, 
gaînes pour poids d'horlo-
ges, cabinet pour pendules, 
les 100 kg. 250.— 3 1 0 . -
6) montres de contrôle pour 
veilleurs 5.— 6.25 
7) montres de contrôle pour 
fabrique 50.— 62.— 
169 1) manomètres, compas, comp-
teurs de tours, etc. 
les 100 kg. "250.— 3 0 0 -
13) micromètres, etc. de 150 g. 
et moins " 370.— 460.— 
— de 150 gr. à 500 g. 340.— 425.— 
- de 500 g. et plus 50 à 310 62 à 385 
Commerce extérieur 
Belgique. 
En août, les importations ont été de 2,732,883 ton-
nes pour 1,422,811.000 francs. 
Les exportations ont consisté en 1,792,516 tonnes 
pour 1,005,610 mille francs. 
La balance se solde donc par un déficit de 417 
millions 201.000 mille francs. 
Pour les huit premiers mois, janvier-août, les im-
portations ont été de 21,642,415 tonnes pour 11 
milliards 231,907,000 francs. 
Les exportations ont porté sur 14,035,419 tonnes 
pour 9.125.937.000 francs. Le solde déficitaire est 
donc de 2,105,970,000 francs. 
Grande-Bretagne. 
Un accroissement des affaires, notamment en ce qui 
concerne les exportations, se produit généralement 
vers la fin de l'année. 11 n'y a donc rien d'étonnant, 
surtout après les résultats défavorables d'avril à 
septembre, que les chiffres d'octobre dépassent ceux 
du mois précédent. Mais, cette année-ci, cette profes-
sion coïncide avec d'autres circonstances qui indiquent 
une légère amélioration dans la situation économique 
de certaines industries du pays. En effet, on constate 
que le nombre des chômeurs suit depuis quelques se-
maines une progression décroissante et que celui 
des hauts fourneaux en activité augmente. 
Les importations se sont élevées à 108.839.000 li-
vres sterling, soit près de 11 millions de plus qu'en 
septembre. Les exportations de produits anglais ont 
atteint 67.082.000 livres sterling, soit une hausse de 
6.347.000 livres sterling et les réexportations 13 
millions 378.000 livres sterling, soit une majoration 
de 2,852,000 livres sterling, i 
La balance visible des échanges se traduit pour 
octobre dernier par un excédent d'importations de 
£ 28.380.000. Pour les dix premiers mois de l'an-
née eu cours, elle s'élève à 302 millions de livres 
sterling, soit respectivement £ 45.378.000 et 150 
millions de plus que celles des mêmes périodes des 
deux années antérieures. 
Pologne. 
La balance commerciale polonaise qui, pendant 
longtemps était passive est devenue active en sep-
tembre. Le chiffre des exportations de ce mois dé-
passe celui des importations de 36 millions de zlotys. 
Cet excédent est attribué à l'excellente récolte de 
cette année et à la politique gouvernementale qui 
consiste à favoriser l'exportation et à restreindre les 
importations. Alors qu'en juillet la Pologne avait 
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importe pour 173,000,000 de zlotys, elle n'en im-
portait que pour 116,400,000 en août et 72,800,000 
en septembre, tandis que ses exportations montaient 
de 86.700,000 zlotys en juillet, à 104,400,000 en 
août et 108,800,000 zlotys en septembre. 
Chronique financière et fiscale 
Le Pengö hongrois. 
Après avoir longtemps hésité entre le shilling autri-
chien, la couronne-or et la livre sterling, le gouverne-
ment hongrois a choisi comme nouvelle unité moné-
taire le pengö ou florin hongrois. Il faut 27 penges 
pour un sterling, 5 penges pour un dollar, 1,35 penge 
pour un mark, le pengö valant 25 o/o de plus que le 
shilling autrichien et 18 °/o de moins que la cou-
ronne-or. Cette innovation présente le grand avan-
tage d'éviter les difficultés comptables qu'auraient 
entraînées l'adoption du shilling anglais et le ren-
chérissement du prix de la vie, conséquence forcée 
de l'emploi du shilling autrichien ou de la cou-
ronne. Certains, toutefois, regrettent que la Hongrie 
ait p ris la décision de s'écarter du système monétaire 
international, juste au moment où de grands pays 
sont revenus à leur unité monétaire ancienne. 
Peut-être, mais il est indéniable que l'entrée du 
pengö dans la grande famille des devises aura été 
accompagnée d'événements heureux. La Banque Natio-
nale de Hongrie vient de réduire de 9 à 7 <y0 le 
taux d'escompte et de 10 à 8 o/o celui des prêts sur 
titres. La renaissance économique de la Hongrie, an-
noncée voici quelques mois, est aujourd'hui un fait 
acquis. 
Local i tés 
Bienne 
Chx-de-Fds 
Genève 
Le Locle 
Porrentruy 
St-Imier 
Soleure 
Looal i tés 
Bienne 
Chx-de-Fds 
Genève 
Le Locle 
Porrentruy 
St-Imier 
Soleure 
•o " 
«s 
i*5 
5 8 > n 
3 
a 
o > m 
Prix par 
180 180 
'/a kg- en cts. 
220 140 
190 
175 
170 
190 
180 
180 
220 
250 
200 
200 
220 
210 
250 
285 
240 
220 
240 
240 
150 
160 
140 
160 
140 
140 
80 
80 
100 
75 
90 
80 
80 
le kg. 
680 400 
680 
700 
670 
680 
675 
640 
a 
a. 
m 
u. 
a 
m 
IS 
E <D 
o ~ 
D. 
380 
380 
370 
390 
380 
380 
(S 
3 
a 
<D 
O 
lo 
litre, 
39 
38 
-10 
38 
38 
38 
39 
Pris pur kg. en cts.'?.-
55 78 104 75 18 
100 
100 
100 
105 
110 
105 
m 
la les'100 
pièce kilog. 
35 800 
55 
53 
55 
50 
54 
55 
75 
75 
75 
75 
77 
75 
72 
70 
75 
75 
80 
80 
20 
15 
18 
18 
20 
20 
30 
30 
27 
33 
35 
32 
690 
850 
690 
700 
700 
800 
L'indice du coût de l'alimentation pour les ouvriers 
qualifiés est, en novembre 1925: 
comptant A terme 
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
P a r i s 
Platine 
Or 
Argent 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
Change sur Paris 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
23 déc. 
59 " / « 
65 V, 
m »/a 
34»/. 
38 »/i. 
22 déc. 
1H7.000 
18.800 
650 
84/HVs 
31 'Vie 
28 déc. 
59 :»,16 
65»/, 
289 Va 
35 s/w 
38 «/4 
23 déc. 
106.000 
18.7(10 
660 
81/ld 
31V4 
68'/B 
23 déc. 
60 Vie 
66 — 
279 Va 
84»/,» 
37'/» 
24 déc. 
106.000 
18.600 
650 
81/11 
31'Vie 
28 déc. 
60 '»/* 
6 6 -
881 Va 
35 Va 
3 8 -
fr. 19.— 
Chronique sociale 
Suisse. 
Coût de la vie au mois de novembre 1925. 
Un assez grand nombre d'articles ont subi des 
baisses au mois de novembre. Il y en a peu par 
contre dont les prix soient montés, abstraction faite 
des œufs et des fruits qui ont subi la hausse saison-
nière normale. Le sucre et les pâtes alimentaires ont 
baissé de 5 à 10 cts. par kilogramme dans la plupart 
des communes. Nombre de communes ont aussi 
annoncé des réductions de prix pour les pruneaux 
séchés et les haricots blancs. Ont encore baissé dans 
plusieurs communes le miel du pays, les pommes 
de terre du pays et la viande de veau. Le lard et le 
saindoux du pays sont les seuls articles, abstrac-
tion faite des œufs et des fruits, qui aient subi 
de légères hausses. 
Le groupe sucre et miel accuse un recul de 5 »/0 
par suite de la baisse du sucre, le groupe pommes 
de terre et légumineux un recul de 2 »/0 et le grou-
pe pain et autres produits de céréales un recul de 
1 0/0 par suite de la baisse des pâtes alimentaires. 
L'effet de ces diminutions sur le coût de l'alimen-
tation est toutefois à peu près annihilé par la hausse 
des œufs. Le chiffre-index de l'alimentation corres-
pond de ce fait presque exactement avec celui 
du mois précédent. Le renchérissement de l'alimen-
tation depuis le mois de juin 1914 ressort, comme 
le mois précédent, à 62—65 «/o. Comparativement 
au mois de novembre 1924, ce groupe de dépenses 
présente une baisse de 4 o/0. 
La prédominance des baisses sur les hausses dans 
les prix des denrées alimentaires est confirmée par 
les relevés des communes. Il n'y en a que trois dont 
les relevés présentent un chiffre global un peu plus 
élevé qu'au mois précédent; toutes les autres indi-
quent soit un niveau stationnaire, soit une légère 
baisse du coût de l'alimentation. 
Aucun changement notable ne s'est produit dans 
le coût du chauffage-éclairage. La hausse de cette 
dépense depuis le mois de juin 1914 ressort à 
54—60 0/0, comme au mois précédent. 
En ce qui concerne l'habillement, on considère 
comme inchangé le chiffre-index calculé en septembre, 
lequel accuse une hausse de 77 o/0 depuis le mois 
de juin 1914. 
Le coût total de l'alimentation, du chauffage-éclai-
rage et de l'habillement présente, par rapport au 
mois de juin 1914, une hausse de 64—67 0/0, exacte-
ment comme au mois précédent. Par rapport au 
mois de novembre 1924, on constate une baisse de 
40/0. ; g.,)) 
Voici les prix les plus courants du commerce de 
détail en novembre dernier, dans les localités les 
plus importantes de la région horlogère: 
I.S. 
Bienne 
m a 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
Le Locle 
Porrentruy 
St-Imier 
Soleure 
5 Novembre 
.; 1924 
) = 100 
95 
96 
94 
97 
95 
97 
94 
Octobre 
I92B 
= 100 
100 
99 
100 
99 
100 
100 
99 
Chronique administrative 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
3 V, 
4«/i 
Parité Escompte Demande 
en (r. suisses % 
Öftre 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Mil reis 
100 Roupies |100 Yens 
*) par million 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
22.78 
100.— 
220.— 
1 6 5 . -
168.— 
258.— 
6 
5 
3'/i 
— 
6 
7 
5 
9 
8V1 
9 
9 
7 
6'/i 
5VÎ 
4V, 
5 
5 V, 
10 
fi 
6 
8Vj 
12 
— 
7 V. 
6'/> 
|7,3 
19.— 
85.04 
5.145 
5.14V. 
83.35 
20.70 
72.80 
84.— 
207.60 
128.90 
72.90 
72 20* 
15.30 
19.35 
25.09 
6.175 
5.1S 
23.65 
20.98 
7H.30 
208 10 
183.25 
73.35 
72.80* 
15.36 
138.50 
104.50 
128.— 
3.70 
2.35 
9.15 
6.40 
2.70 
12.95 
218.— 
71.— 
187.— 
881.— 
139.10 
106,— 
129.— 
3.80 
2.45 
9.20 
6.80 
2.80 
13.10 
217 — 
76.— 
193.— 
227.— 
Association suisse de publioité, Zurich. 
L'Association Suisse de la Publicité, Der Schweiz-
erische Reklame-Verband, L'Associazione Svizzera di 
Pubblicità, The Advertising Club of Switzerland, 
dont la création datant du 12 novembre écoulé, a été 
annoncée dans la presse suisse, â commencé son 
activité. Le Conseil élu par l'assemblée constitutive 
a nommé son Comité de Direction, 3 commissions 
et son bureau, tous chargés de mettre son programme 
à exécution. 
Cette Association qui fait partie des « Associated 
Advertising Clubs of the World » a pour but de grou-
per en une organisation solide tous les milieux inté-
ressés à la réclame, afin de développer partout 
l'intérêt que comporte la publicité et combattre 
les excès dans ce domaine pour obtenir « La Vérité 
dans 1 a publicité ». 
Sont reçus comme membres toutes les personnes 
physiques ou les maisons usant de la publicité sous 
n'importe quelle forme pour faire connaître leur 
marque, leurs produits, etc., toutes les entreprises 
créant et produisant les moyens nécessaires à la 
réclame, ainsi que les intermédiaires. 
En Suisse romande, les adhérents à cette heureuse 
initiative sont encore peu nombreux, les milieux 
intéressés paraissant rester sur une certaine réserve; 
c'est pourquoi un appel pressant leur est adressé pour 
les inviter à adhérer à l'Association. Le Comité de-
vant se compléter par l'adjonction de quelques mem-
bres, d'autres sièges pourraient être encore réser-
vés à la Suisse romande dans la proportion de sa 
participation. 
Tous renseignements sont fournis par le Secrétariat 
de l'Association Suisse de Publicité, Waaggasse 7, 
à Zurich. 
C O T E : « 
29 Décembre 1925 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 16,70 à Ir. 16,95 le karat. 
Eclats de diamant pur » 16,— » » 16,80 » 
Poudre de bruteur » 8,50 » » — • 
(Communiqué par Luden Basxanger, Genève). 
A nos abonnés 
Les prix d'abonnement 
suivants: 
six mois 
Suisse 7.05 
Etranger 13.— 
pour 1 9 2 6 sont les 
Un an 
14.05 (francs suisses) 
26.— » 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de bottes 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N» 
3 septembre 1Q25. j 
fr. 130.— 
» 350O,— 
• 3550,— 
fr. 23,05 
le k i lo . 
le gr. 
en vigueur dès le 
Les abonnés de Suisse Voudront bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année 1926, en 
versant au compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul-
letin de Versement annexé au numéro du 16 déc-
cembre. 
Quant aux abonnés de /Etranger, nous les in-
vitons à s'acquitter le plus vite possible du mon-
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le service de distribution du jour-
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peut s'effectuer par man-
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 
Ce mode de faire est dz beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren-
dre remboursement. 
L''Administration du Journal. 
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Œ[uguenin $ Cie$. v£. 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent'à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
La Fabrique de Boîtes or 
Zaumann 6* ^reibourghaus 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses honorés clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
À 
La Fabrique de boîtes or 
Grosvernier, Ferrier, de la Reussille 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
jemand ^leyer, §l-Zmier 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la 
confiance qu'elle lui a témoignée et lui 
présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
Za (Maison Gindraux frères 
Fabrique de boîtes or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Œ. puckiger-gÇiitlmann 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses vœux bien sincères pour la nouvelle 
année. 
Za Maison Zouis Zandelier 
Nickelage etargentage de mouvements 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Œ[enri Guyot & Cie 
H. LEUENBERGER, s u c e . 
Atelier d'Adoucissage 
St-Imier 
présente à leur honorable clientèle 
avec leurs remerciements, leurs vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
La Maison 
adMimann & G-irod, Court 
Fabrique de décolletages p r horlogerie 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Za ^rationale $. ad~. 
Genève et Champagne 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts <Lamina> 
ü~utes §chweingruber 
St-Imier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
g'ab. du Vieux Routier §. ad. 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A La Maison 
ad. ad. Zeuba & Co 
Fabrique de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
0-. ^[et^ger-Z'errel 
Rue du Puits 1, Chaux-de-Fonds 
Gainerie — Maroquinerie 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
Za Raison Z(. ßchmid & Co 
Cassardes Watch Co 
Neuchâtel 
adresse à ses nombreux clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
PUBLICITAS 
société anonyme suisse de publicité 
Succursale de La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle anuée et 
la remercie pour la confiance qu'elle 
lui a témoignée. 
La Maison 
9?. Zergeon, Chaux-de-^onds 
Secrets or 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la uouvelle année. 
Za Maison C.§-. (Boss & Cie 
Fabrique 
de bracelets cuir en tous genres 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
§. ad. C.-Zf. §pillmann & Cie 
Fabrique de boîtes de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
add. addier, (j-enève 
Brillants - Roses 
présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté pour 1926. 
A tous mes clients et fournisseurs 
j'adresse mes meilleurs vœux pour 1936 
aÂtfred Zgasler, tienne 
ARLEA WATCH 
La Maison Weber Frères 
Pierres fines et sertissages 
St-Imier 
adresse a son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A l'occasion de la nouvelle année 
ad~mi Zerrelet 
Fabr. de boîtes or, au Locle 
présente à ses fidèles clients et amis 
ses meilleur» souhaits. 
A' 
A C I É R I ES POLDI 
( P O L D I H Ü T T E ) 
GENÈVE 
présentent à leur 
vœux pour 
clientèle leurs meilleurs 
la nouvelle année. 
Reutter & Dubois 
Combustibles 
Neuchâtel et Le Locle 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour que la nouvelle année 
inaugure un retour de prospérité. 
Za Raison Z'aul Z>iguet-Gapt 
fabricant d'horlogerie 
aux Brassus (Vallée de Joux) 
Spécialité : Archi-archi-plat, 17'", 772 dour. 
Montres Dollars. Montres Baguettes. 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux. 
A 
La Maison 
Zouis Zang §. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients 
vœux pour la nouvelle 
> 
ad. 
ses meilleurs 
année. 
La Maison 
Charles (Reuchat-^eyer 
PRAYÉ WATCH 
à Bassecourt 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour 1926. 
A 
Zes frères <Rreguet 
Constructions mécanique de précisions 
Genève 
adressent à leur fidèle clientèle leurs vœux 
les meilleurs pour l'année 1926. 
A l'occasion de la nouvelle année, la maison 
Zuser frères & Cie 
Niederdorf 
adresse à ses nombreux clients les 
meilleurs vœux de succès, tout en les 
remerciant de la confiance accordée qu'elle 
prie de bien vouloir lui conserver. 
La Maison 
QLslbein frères $• C° 
Helbros Watch Co 
à Genève 
présente à tous ses amis, clients et four-
nisseurs, ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Camille (Bochal 
Fabrique «Stella» 
Plaques, contrepivots, sertissages 
Lausanne (Malley) 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour 1926. 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT-CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 
S E U L C O N C E S S I O N N A I R E 
B R U T S S C I E N T I F I Q U E S 
« D J El VA » 
Ö, F^ue ci u Rhône, 6 
GENÈVE! 
T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 
Saphir Montana,— Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
sec: 
fermoirs pour Bracelets moires 
: 3 g 
8 mil 
10 mil 
12miL 
«é YAG" 
Déposé 
Fabr ica t ion mécan ique 
indéréglable à l'usage 
argent — or — plaqué 
G A Y F R E R E S Rue des Glacis de Rive, 12 
IV- •M 
JMMœzÉpe pm:fmte 
La Maison qui crée 3995 = 
| en laissant au plagiaire le piètre mérite | 
y et le plaisir puéril d'imiter et de copier | 
Coffres-Forts.M • Bolliger9 constructeur, L a C h a u x - d e F o n d s 
Hôtel de-Ville 7 b 3194 Téléphone 20.08 
FABRIQUE D'ÉBRUCHES 
6 s/4 lig., c. 411 
assort. d0 '/j lig. 
Larg. 1520-Long. 2460 SCHILD FRERES & Co. 
G R E N C H E N ( S u i s s e ) 
6'/j lig-. C- 425 
assort. 10 lig. 
Larg. 1480-Long. 2495 
8'/« lig.,C. 361 
a acre k vue 
8 »/,-9 lig., c.406 
cyl. a vue 
9S/« lig-, c. 385 
ancre à vue 
10 '/s lig-. c. 390 
ancre à vue 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la F a b r i q u e 
DURIG FRERES 
se d i s t i ngue pa r la 
qua l i t é , l ' é légance et so l i d i t é 
Bon courant, soigné et extra soigné 
3717 Prix avantageux 
Bienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
fîC HÙ 
Matières lumineuses Radium 
G a r a n t i e ÎO a n s 
La Maison bien connue Radium-Chemi- A.-G. (Siège à Franc-
fort s. M.) fabrique et vend d i rec tement aux consommateurs, 
intermédiaires exclus, à des prix très avantageux, les 
meilleures matières radioactives 
PRODUITS SPÉCIAUX POUR CADRANS ET AIGUILLES 
- Fabricants du = 
MESOTHORIUM RADIUM PUR RADIOTHORIUM 
Dépôt en Suisse chez : 
Ml le ANNY TSCHETTER, BIENNE 
Téléphone 20.6i — Rue d'Aarberg 20 
P o x a g e s o i g n é a u x p r i x l e s p l u s b a n —• 
Demander l e s offres 4943 U® w 
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Les Boîtes 
PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 
livrées par la maison 
LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
rivalisent avec n ' importe quelle mar-
que connue, suisse ou étrangère.
 4983 
Poinçon de Maître Marque déposée 
LL 
s\ 
fabricants ! exigez ces deux marques 
qui sont une garantie d'absolue sécurité 
La Maison fabrique également les boîtes argent, métal et acier 
Maison suisse iondée en 1886 
W E G A W A T C H o. KESSLER S . A. 
Télégr. Wega Grenchen GRENCHEN (Swiss) 
Montres et Mouvements ancre 
de S '/« lignes à 10 '/2 lignes en tous genres 
et pour tous pays. 
Qualité garantie. Prix avantageux. 
Demandez nos prix. 4537 
Téléphone 2 
A. GROSSEKT, Nimra Wafch 
C R É M I N E S (J«''» bernois) 
S P É C I A L I T É S : 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cylindre et ancre, 
10 7» à 13 lig., */« platine et à pont, 
qualité courante et bon marché, 
Mouvements pou r l 'Amérique 
1 G) Prix avantageux. 
cylindre et ancre, 10 >/z lig. 4239 
Téléphone 4. Qualité sérieuse. (ô 
Fabrique „L'ESSOR", Court " 
\ 2 p Téléphone N° 12 
ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
§= 7 3/« , 8 V4, 9 7t e t M 1h 'ig-, ronds, savonnettes et lépines. 
5 V2 lig- ovales et rectangles, avec assortiment 7 3/4 et 8 3/4 lig-
NOUVELLES CRÉATIONS: 
3 7* lig- rectangulaires. 3316 =; 
7 74 lig. ronds, avec assortiment 8 3/i lig-
Sur demande, nous sommes à même de =k 
livrer nos ébauches 7 74 , 8 74 , 9 74 et 10 "/2 lig- S* 
avec bouchons sertis interchangeables. 
5= 73/»"' av. assort. 8 3/4' haut. 3 m/m Ent repr i se de calibres part icul iers . S 
1 Déco l l e t ages d e p r éc i s i on . Bar i l le t s à t o u s d e g r é s d ' a v a n c e m e n t 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiipiiiiiiiiiHiiiii.iiin 
m-
1 SOCIÉTÉ H0RL06ÈRE RECONVILIER Reconvilier Watch Co S. A. 2902 
Montres portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes 2902 
Tirette, avec on sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. 
D O R A G E S 
Mouvements 
Roues circulaires 
Roues grenées 
Séries 
4864 Bienfacture 
Livraisons rapides 
Prix avantageux 
Installation moderne 
Vve de Ls. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
Maison fondée en 1880 B I E N N E Wasen 32 Téléphone 92 
PIIIIIIIIIIWIIIIIIMM 
| Pierres fines pour l'Horlogerie j 
j RUBIS SCIENTIFIQUES j 
| Qualité soignée en tons genres | 
s fabriqués entièrement (brut compris), par H 
! THEURILLAT & Cie I 
I Grenat, Saphir, F^ubis, etc. §§ 
s Livraison par retour. 2291 j 
i^ llllllllllliiillllllllllllllllllllllllllllllllili^  
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La Maison 
G-üggi frères & Gie 
Granges (Soleure) 
ndresse à ses clients les meilleurs vœux 
pour 1926. 
Gay frères, G-eneve 
présentent à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Saniere §. ad. 
Grenier 41 d, La Chaux-de-Fonds 
présente à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique dt pendants, Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Albert Grossenbacher, de Granges 
remercie sou honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
La Maison 
(Montandon &. (Matthey 
bijoutiers-joaillers 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle les vœux les 
meilleurs pour 1926. 
Transports internationaux 
Charles Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Les Maisons 
Lucien <Bas%anger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
et 
Œfjevahirdjian §. ad. 
Pierres scientifiques 
Monthey 
présentent à leur nombreuse clientèle 
leurs meilleurs vœux pour l'année 1926. 
La Fabrique d'Ebauches 
et de Finissages 
F" E l_ S A S . A . 
Grenchen 
remercie son honorable clientèle pour 
la confiance témoignée et lui présente ses 
meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
LA R O M A I N E 
CE. %euthold, Ghaux-de-^onds 
présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 
jy£me cpeuve gp/orian-<ß[atthey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique suisse de ressorts 
«2/g §oleili, 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux. 
La Maison 
Sïpchreutiner& Robert §.ad. 
Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A La Fabrique d'assortiments 
G-eorges Œerrenoud 
Marais 19 et 21, Le Locle 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
Edouard Stadlin 
Imprimerie 
Leopold Robert 34, Chaux-de-Fonds 
présente à toute sa clientèle et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
ffunod frères 
Fabricants de Boites or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
Uean-O. ^uguenin 
Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 
de bonne année. 
A 
La Maison 
§VÀSS (Jewel Co (§. 
adresse à 
Locarno 
ad 
ses clients ses meilleurs 
de bonne année. 
• ) 
vœux 
La Maison 
Tonti, G-ennari cf Gie 
Genève 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
(La (Maison G-entil f Cu 
Fabrique de boîtes d'or 
Le Locle 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1926. 
La Maison 
G-iroud-(Besse, lie (Locle 
Décorations en tous genres 
Spécialité: Gravure de lettres 
sur. mouvements 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A La Fabrique de boites or 
dunod & Go 
La Chaux - de - Fonds 
adresse a ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1926. 
Cornu & Cie 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Hermann FATTON 
Genève 
Aciers, métaux, outillage 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
ad. (tfoulel-(I[uguenin 
Atelier de gravure 
Crét-Vaillant 23, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La (Maison (Th. Cesserli 
Dorages 
Nord 63 - Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
§chvjei^er & §choepf 
Le Locle — La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
(Toseph Leiermann 
Ateliers de constructions mécaniques 
à Moutier 
remercie son honorable clientèle et lui pré-
sente ses meilleurs vœux à l'occasion 
du nouvel-an. 
Les 
Verreries Œiorraines §. a/£. 
à Sarrebourg (Moselle, France) 
adressent à leur honorable clientèle 
leurs meilleurs vœux pour 1926. 
Fabricant d'assortiments 
(Tules Vogt 
Avenir 23, Le Locle 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(Tell liubois-Devin 
Fabrique d'Horlogerie 
A,- M. Piaget 12 - Le Locle 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
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%a (Maison (T.-^Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
Charles SB runner & ^ils 
Fabrique de sertissages et pierres 
pour l'horlogerie 
Ecreuses 3, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux et souhaits. 
A 
La société anonyme 
adffentranger, Œ[aas & T latiner 
Niederdorf (Bale) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Charles ŒÇahn Q Co 
Fabrique d'Ebauches du Landeron 
Nos meilleurs vœux. 
La Maison 
§chmily 9?rères & Cie §. ad. 
Fabrique de 
boîtes argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Manufacture d'horlogerie Rosetta 
C. adllemand-3ßjug 
Rosières (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
1 9 2 6 
A l'entrée de l'an nouveau, 
H E N R I - P . B E R N A R D 
directeur de la 
B E R E X W A X O H C O , S . M.. 
remercie ses fournisseurs pour leur précieuse 
collaboration et leur présente ses meilleurs 
vœux, avec l'espoir de continuer les excellentes 
relations entretenues jusqu'à ce jour. 
La Fabrique de contrepivots 
tous genres pour l'horlogerie 
U. (fuignard-Ufochat 
Vallorbe 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour 1926. 
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
yÇurlh Sfrères, Çj-renchen 
La Fabrique d'ébauches 
« adurore », à VU 1èret 
adresse à ses nombreux clients ses meil-
leurs vœux a l'occasion de la 
nouvelle année. 
adriste Œfacine, %ongeau 
Fabrique E n i e a r 
présente à sa clientèle et ses fournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'ébauches 
C.&G-. Man^oni #fils §. *£. 
d'Arogno 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1926. 
La Fabrique de Ressorts 
Charles ^B'ùhler 
Bel-Air 20 - Chaux-de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique 
d'Ébauches et de Fournitures 
Sfussbach-^gànni & Cie 
à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La Société de la montre Elida 
E l i d a W a t c h C° S. A . 
à F l e u r i e r 
présente à son honorable clientèle 
les vœux les plus sincères pour la nou-
velle année et la remercie sincèrement de 
la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
-; 
<g". 93ueche-Œfossé 
Court 
Décolletages de précision 
Barillets en tous genres 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
(Maison 3?aure 
Jacot, Bergeon <S* Cie, successeurs 
Outils et Fournitures d'horlogerie 
Le Locle 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1926. 
%a Raison STeuri frères 
Fabrique de Boîtes argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
%a (liaison Roland Œ(uefli 
Manufacture d'horlogerie 
Tél. 3.33 GRANGES (Soleure-Suisse) 
adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique de ressorts 
(justave lÀnder, 3?eseux 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux et les remercie. 
^Tétéore §. ad., (Bienne 
Laboratoire pour la fabrication de 
matières lumineuses radio-actives 
a l'honneur de présenter à sa clientèle ses 
meilleurs vœux à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année. 
<La ^.alleray Watch Co Ztd 
suce, de Quartier Frères 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
Œlmile G-eiser 
suce, de Chs. Robert, S. A. 
Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
AT 
La Maison 
Œ^ermann Conrad $. 
à Moutier 
présente à son honorable clientèle 
bien sincères pour la nouvelle 
ad. 
ses vœux 
année. 
„SO'adqurea" Célestin Q^onrad 
Moutier 
adresse à ses nombreux et fidèles clients 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa-
sion de la nouvelle année. 
A 
La 
Fabrique d'Etampes de précision 
Otto 'iPetermann-ßchluep 
Moutier 
présente à sa bonne et fidèle clientèle 
à l'occasion de la nouvelle année ses 
meilleurs vœux. 
%a (Maison Œfossé cf adffolter 
Fabr ique l'< Essor>, à Court 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
La Fabrique de boîtes or 
Cjr. & C. Ducommun, Société Anonvnre 
La Chaux de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
Â 
fabrique Optima §. ad. 
Granges (Soleure) 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux. 
La Maison 
^Renri Causer §. ad. 
Machines d'horlogerie de haute précision 
Madretsch pr/ Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Maison 
Çfilomen 8f Cie ad. 0-. 
Longeau 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Nos meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
fabrique OLontoq, Court 
Etampes pour toutes industries 
et Blocs à colonnes. 
A 
m 1 9 2 6 • 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. ^Leytan, g"ilie Vafdar 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux. 
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L'Office de brevets d'invention 
W. gÇoettiker, à tienne 
présente ses meilleurs vœux. 
Fabrique de Ressorts « ALPA » 
jemand QMienne 
Rue de l'Avenir 53, à Bienne 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
A 
ses 
Oscar ÇBjie.stand 
19, rue du Montblanc, Genève 
Agent de la maison 
Zuccolo, Rochet & Co 
présente à sa clientèle 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
i 
Doha §>. ad. 
Neuchâtel, Plan 
Boîtes argent, galonné et niel 
présente à ses clients les meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
u 
_ : 
• • 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
€lle profite de cette occasion pour remercier tout spécialement 
ses clients de la confiance qu'ils lui ont témoignée Jusqu'à ce 
Jour et les prie de bien vouloir la leur continuer dans l'avenir. = m 
m 
Atelier de découpages soignés 
pour l'Horlogerie 
iïean Œaertschi, méc, §t-Œmier 
Ch. Baertschi fils suce, 
remercie ses fidèles clients pour la con-
fiance qu'ils lui témoignent et leur présente 
ses vœux les meilleurs de santé 
et prospérité pour 19Î6. 
Verres incassables 
toutes formes 
Demandez échantillons et prix 
IMCA S. A. 
La Chaux-de Fonds 
Paix 87 4848 Tél. 11.06 
Fabrique de boîtes 
métal et acier, 
en tous genres. 4863 
Viktor Flury, Deitingen. 
Téléphone N» 15. 
MONTRES BRACELETS 
or 
avec petits mouvements de 
forme, et 8 »/4'" ronds en bonne 
qualité, sont cherchées par mai-
son visitant depuis 40 ans ré-
gulièrement la Suisse. 
S'adresser s. chiff. V 96380 X à 
Publicltas Berne. 5136 
Pour montres, grandeurs 
variées, j 'achèterais 
MARMOTTES 
de rencontre 
en parfait état. 5137 
D. Golay, Sentier* 
A C H A T ET V E N T E 
18 Hg. argt gai. cyl. 6 et 10 r. vue 
18 lig. métal extra blanc 6 et 10 r. 
18 lig. mouvement seul 10 r. 
10 Va lig. mouvement seul 6 r. 1/ vue 
9 lig. mouvement seul vue. 
Article bien terminé. Avantageux. 
Prayé Watch, Bassecourt. 5080 
On cherche à acheter d'occasion une 
Machine Bechler Duplex 
à tailler les pignons. 
A dresser offres sons chiffre P 22976C à Pu 
blicitas La Chaux-de-Fonds. 5114 
DIVERS 
Monsieur très au courant de la branche 
horlogère, bien introduit depuis de nom-
breuses années auprès des premiers grossistes 
et ayant des connaissances personnelles dans 
ces milieux, cherche 
à représenter 
bonne fabrique pour l'Allemagne, la Hollande 
et la Tchécoslovaquie. 
Adresser offres sous chiffre P16315 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 5132 
Achat et Vente 
Acheteur 
au comptant 
cherche cyl., Î0 et 6 ru-
bis, argent galonné et 
métal, lép. Commandes 
régulières. 
Offres sous chiffre 
P 1 6 3 1 7 G à Publicitas 
Chaux-de-Fonds 5134 
Offres d'emplois 
Fabrique d'ébauches de-
mande 
1 comptable-
correspondant 
s'occupant en outre de la 
fourniture et calculs de 
payes, etc. 
1 technicien 
pour diriger la fabrication. 
1 outilleur-calibriste. 
Faire off. détaillées et 
prétentions s. P 3732 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 5125 
Demandes d'emplois 
Jeune 
technicien-
horloger 
cherche place. 
S'adresser à B. Bolle, 
Doubs 119, Chaux-de-
Fonds. 4949 
VOYRQEÜR 
ayant voyagé la France, Suisse, 
Belgique, Allemagne sud, Hol-
lande, Angleterre, Espagne, par-
lant anglais, espagnol, français, 
allemand, c h e r c h e p l a c e , 
pour visiter de préférence An-
gleterre ou Espagne. 
Ecrire sous chiff. P 6084 P 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 5105 
DISPONIBLE 
Une grosse calottes à cornes gravées, plaquées 5 
ans, avec cuirs, 101/2 Hg. ancre, 15 r., plats, ca-
drans radium et variés. 5126 
Demandez Téléphone 917, Bienne. 
DISPONIBLE 
Ancres : 
13 lignes nickel, lentilles, 1 charn., anses fixes et mob., 7 et 10 rubis, 
avec et sans radium. 
13 lignes nickel, carré plein, 10 rubis radium. 
13 lignes argent, Paris, 1 charn. 10 rubis , avec et sans radium. 
12 lignes doré, illusion, mirages, biseaux et écus, radium, 10 rubis. 
12 lignes argent, biseaux, 1 charn., 10 rubis, avec et sans radium. 
10'/2 hg. argent, biseaux et mirages, 1 charn., 10 rubis. 
10 »/2 lig- nickel et doré, à cornes complet, hexagone, carré, rectangle 
et tonneau, uni et gravé, 10 rubis, secondes. 
10 '/2 Hg- argent, à cornes complet, uni et gravé, 10 rubis, secondes. 
10^2 hg- or 9 kar. contr., angl. mirages, 2 charn., 15 rubis. 
Cylindres : 
I I 7 2 lig- argent, lentille, bassine, 3/4 plat., cadran émail. 
H 7 2 lig- argent, lentille, bassine, 8/4 plat., cadr. émail, lunette émail. 
11 lig. argent, mirages, s/charn., 8/4 plat., cadr. émail, argent 925. 
11 lig. argent 925, festons, s/charn., 3/4 plat., cadr. métal. 
11 lig. argent 925, 1 charn., à pont, 4 rubis, cadr. cartouche. 
11 lig. argent 925, 2 charn., à pont, 4 rubis, lentille et v/pl. 
IO72 %• argent 925, 1 charn., à pont, 6 rubis, mirages \ cadr. carton 
IO72 Ü&- argent 800, 2 charn., à pont, 6 rubis, guichets / et 60 pts. or. 
IO72 Ü&- o r 9 kar. contr. angl., 6 rubis, mirages, 1 charn. 
IO72 lig* nickel, à cornes, illusion, 3/*pl- carré et rectangl. à secondes. 
10 72 lig- nickel, à cornes, illusion, 4 rub., carré et rectangl., à secondes. 
S'adresser à 6092 
ROSETTA WATCH, MY., Clémenz Allemann-Hug, R o s i è r e s (Sobre) 
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MISE EN GARDE 
Nos nouveaux procédés de fabri-
cation d'ébauches et de chatons étant 
contrefaits, nous rendons le monde 
horloger attentifs au fait que nous 
poursuivrons, dans tous les pays, non 
seulement le fabricant contrefacteur, 
mais aussi tout intermédiaire qui fait 
le commerce et vend des montres fa-
briquées d'après nos procédés brevetés. 
Tavannes Walch Co. 
A V I S 
Nous portons à la connaissance des inté-
ressés que la marque „ P o s t W a t c h " a été 
enregistrée sous N° 9214 le 29 avril 1897, et 
renouvelée le 14 juin 1917 sous N° 40079. 
Toute utilisation de cette marque, tant à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur de la montre, est pas-
sible de poursuites judiciaires. 
Urania Watch Co., 
GoscHler & Co., 
Bienne et La Heutte. 
5138 
FAVi kVWl iVA l FAVi kWVV^  FAVi 
A la découverte 
d'un nouveau débouché! 
Où aller? Où vendre? 
En Espagne 
C'est un pays riche, mais qui ne pro-
duit pas assez. Une publicité bien 
comprise favorisera l'industriel suisse et 
lui procurera des affaires intéressantes. 
Tous les renseignements nécessaires 
sur la presse espagnole par 
PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 
Représentée en Espagne depuis 25 ans 
Bureaux à Madrid et Barcelone 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: FP. 120.000.000 = ^ = — Reserves : Fr. 33.000.000 
n 
LIVRETS DE DÉPOTS 
•5% jnsq. concurrence de tr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e « e n B o n n e s 
suisses et étrangères 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Venta 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or lin peur Doreurs. Or pour Dentistes. 
4359 
— Transports internationaux — Agence de Voyages et Maritime — 
J, Vérotv Grauer & Cie <ch. Maure» 
La Chaux-de-Fonds 
Billets de Chemins de fer 
et Passages mar i t imes 
Agence officielle : 
Compagnie Générale Transatlantique 
Compagnie des Chargeurs Réunis 
Cie Sud-Atlantique 
Sté 61e de Transports Marit. à vapeur 
Cie des Messageries Maritimes. 
Pour tous les ports desservis par la Cie des Messageries maritimes 
délivrance immédiate des connaissements 1283 
Déménagements. - Vasfes garde-meubles modernes 
Renseignements et devis gratuits 
VfïSTA I V A ! r Ä V J F A V i BkVWI F A V i 
ARBRES DE BARILLET SOIGNÉS 
Spécialité de V„Azuréa" 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I Ë R — 
Fabricants d'Ebauches ! 
Dans votre intérêt, demandez s. v. p. 
nos échantillons et prix. m* 
Ï,A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 979 
DIVERS 
La Nouvelle s. A. 
F A B R I Q U E DE C A R T O N N A G E S 
T é l é p h o n e 9 IS Place du Petit St-Jaan, 43, F R I B O U R G 
Spécialité de cartons pour l'horlogerie 
Cartons plats — Cartons d'établis 4468 
Boîtes rondes Boîtes fantaisies 
Contrôle anglais 
Retour des envois: 5 à ï jours 
Prix défiant toute concurrence 
Poinçon neutre 
Geo Bouveraf & Co, Birmingham 
30, F r e d e r i c k S t ree t 3591 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E ! A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillante et Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 4143 
TERMinrAGES 
Atelier bien organisé pour le terminage de petites 
pièces soignées, demande à entrer en relations avec 
maison sérieuse. Production: '2 grosses par mois* 
Adresser offres sous chiffre OF 1177 N à Orell 
FUssIi Annonces, Neuchâtel. 5127 
Montres braeetets pour la Suède 
Maison suédoise d'horlogerie en gros, sérieuse, 
cherche à entrer en rdations avec fabricant de mon-
tres. Condition: Articles strictement de séries per-
mettant d'obtenir des pièces de rechange. Exclusivité 
désirée pour la vente de montres bracelets en tous 
genres. 
Offres sous chiffre « Schablon » p/A Gumaelius 
Annoncen-Büro, Stockholm (Suède). 5119 
VERRES DE 
MONTRES 
<p> Vente ei Posage ^> 
A.Grosvernier. 
•"G A RE.4 + B I E N NE 4> TEL. 17.17 • 
Commerçant 
actif, très sérieux, ayant de bonnes notions dans 
la fabrication d'horlogerie et instal lat ions, aussi 
voyagé, désire association, de préférence dans 
usine de décolletages moderne . 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 9 9 7 C à 
P u b l i o i t a s C h a u x de F o n d s . 3131 
ACHAT ET VENTE 
louer1' ou à vendre 
2 000 mq. terrain, avec villa, 8 chambres, nouvelle 
construction, garage, jardin, magasin, eau, lumière, 
force, gaz, adaptable pour fabrique d'horlogerie. 
Frontière italienne, Chiasso. 5117 
Adresse: Valu, Pontechiasso-Montanina (Italie). 
il 
faute d'emploi, à prix avantageux, les machines sui-
vantes, toutes en parfait état d'entretien: 
1 tour revolver «Dixi» avec 10 outils, spécial pour 
tourner les barillets, avec renvoi. 
2 tours Häuser pour tourner les noyures, avec ren-
vois. 
1 machine à fraiser les crochets aux arbres de baril-
lets, avec renvoi. 
3 machines « DIXI » à tailler les roues et barillets, 
avec renvois. 
1 machine « SCHINDLER » à tailler les roues et 
barillets, avec renvois. 
1 machine « LAMBERT » à tailler les roues et baril-
lets, avec renvoi. 
2 perceuses triples pour ébauches, avec renvois. 
2 perceuses simples pour ébauches, avec renvois. 
1 four à gaz pour tremper, mod. moyen. 
S'adresser sous chiffre G 3901 U à Publicitas, 
Bienne. 5129 
bépines 16 lig.,?j 
Pour cause d'inventaire, à vendre environ 200 
cartons lépines 16 lig., bassines, métal, à cuvette, 
mouvement ancre à vue, 7 rubis, nickelé. 
Ecrire sous chiffre P 22982 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 5122 
Genres anglais et colonies 
Lépines 19 lig. ancre, à vue, lentilles et glaces 
plates, nickel, à cuvette, mouvement 7, 10 et 15 
rubis, cadrans émail, peuvent être livrées de suite. 
Ecrire sous chiffre P 22983 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 5123 
La Maison S a n d o z FilS & Cie> rue Leo-
pold Robert 104, La Chaux-de-Fonds 
offre à vendre 
en liquidation un lot de b r a c e l e t s e n 
CUir p o u r m o n t r e s en tous genres 
P r i x t r è s avan tageux . 5069 
Mouvements 
4 3/i à 6 3/<t lig. formes 
7 3/i à 10 Va lig- ronds 
sont livrés avantageusement par Hefco S. A., Parc 
122, L a Chaux-de-Fonds. 5021 
On cherche à acheter d'occasion, 
mais en parfait état : 
1 machine à r e p l i e r , 3 
2 perceuses, genre „Dixi", 2-3 broches, 
1 pantographe „ 1 
l t ! 
Offres sous chiffre P 23000 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 5133 
Achat et Vente II DIVERS 
F I L I È R E S 
A vendre à très bas prix, 
342 calottes, 8»A lig-, mirages, 
à plots, or 585 jaune; poids 
ï grs. 60. 
Adresser oit. s. chil. P16313 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 5124 
On achèterait 
d'occasion, une 
machine à pointer 
Dixi ou outre mar-
que, sus 
Faire off. à case pos-
tale 10775. Bienne. 
A v e n d r e 
une 
machine Jornos 
à 18 arbres , à percer les 
pierres fines e t une à 14 
a rbres . 5121 
S'adresser à 
Joseph Oaucourt, 
C h e n e v e z (J. B.) 
Occasion unique 
A vendre à très bas prix, 
une montre savonnette or, 18 
carats, lorte boite à goutte, 
avec ou sans chaîne or. Chro-
nographe. Compteur de 30; 
quantièmes simples. Phases de 
lune. 
Ecrire sous chiltre P10526 La 
à Publicitas Le Lode, 5106 
Belle petite fabrique 
presque neuve, pour 30-
40 ouvr iers , 
EST A VENDRE 
à Glovelier ( J u r a ber-
nois). — Main d'oeuvre 
abondante , intell igente, 
sérieuse et avantageuse . 
S'adres. à MM. T h e u 
r i l l a t & Co. , P o r r e n -
t r u y . 5112 
iiSl 
t rès bien in t rodui t , pro-
priétaire d ' i m m e u b l e , 
cherche la représentat ion 
d ' u n e bonne fabrique 
d 'horlogerie. 
Ecrire sous chiffre 
P 1 6 3 1 6 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 6135 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C I ITTI IV rue Leopold . LU I U I , Robert 48 m 
m 
\v£f en S a p h i r ; j 
Djiïïaits à rectifier 
tes meules émeri 
Meules et limes saphir 
Pierres d'horlogerie 
ACHAT A VENTE 
BRUNNER & FUS, 
Les Ecreuses, 
Le L o d e . 
4762 
Etuis portefeuille 
G. flctzger-Perret, 
fabricant, 4841 
Rue du Puits 1, Tél. 17.38 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Pour vos m o u v e -
m e n t s ancre, 8 s/4| 
6»/s, 6«A, »Vi. "&•. 
adressez-vous à 2791 
lohn Simon 
Doubs 13, 
La Chaux-de-Fonds, 
qui l ivre bien et 
avantageusement. 
ÇflRTONNdQEJ 
en tous genres 2847 
GEORGES STÉMÉ 
Numa Droz 75. Téléphone 13.66 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
DÉBOUCHÉS! 
A d r e s s e s actuelles des 
grossistes-imporlateurs d'horlo-
gerie en Allemagne, Angleterre, 
Pays Scandinaves, Hollande, 
Espagne, France, Italie, Etats-
Unis, Canada, Afrique du Sud. 
Amérique du Sud, Australie, etc. 
Henri Rychner, Zurich 4, 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91, 4842 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements depuis 4 lig., 
ovale. 
V' O C » BONNE QUALiTÉ < ^ I BAS PRix ^ ! 
c? <& 
1 ^ FABRICATION fcj 
{j SUiSSE ^ C ^ 
ARGV& 
Demandez échantillons et 
prix, sous chiltre .1 014O X 
l>iil)ll<*itas G e n è v e . 
Terminage ou 
fabrication 
Atelier bien organisé 
désire entrer en rela-
tions avec maison sé-
rieuse ou grossiste Qua-
lités soignées ou bon 
courant, livraisons ré-
gulières et garanties, 
oot. «V* à iOVz ' " ancre 
ou pièces de forme. 
Ad. off. s. chiff. P 3707 N à 
Publicitas Neuchfttel. 5109 
980 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
• 
Office de poursuites et faillites de Porrenfruy 
Ventelïeile 
avec fabrique d'horlogerie 
( 2 m e e n c h è r e ) 
L e M a r d i 5 J a n v i e r 1 9 2 6 , d è s les 21/2 h e u r e s de l ' après -
mid i , a u Café d e l ' I n d u s t r i e , à F o n t e n a i S , il se ra p r o c é d é à la v e n t e 
a u x e n c h è r e s p u b l i q u e s , défini t ive et à t o u t p r ix , d e s i m m e u b l e s sui-
v a n t s , e x p r o p r i é s su r la F a b r i q u e d ' ho r loge r i e d e F o n t e n a i s - P o r r e n -
t ruy S. A. , avec siège social à P o r r e n t r u y , savoi r : 
Feuil. 
85. 
N" 
205. 
Lieu dit 
P r è s de la F o n t a i n e 
» » 
» 
» 
82. 204. 
B a n d e F o n t e n a i s . 
Nature 
h a b . châ teau 
a te l ier 
h a b . gr . éc. 
p o r c h e r i e 
ass i ses 
ais . , j a r d . 
v e r g e r 
A. C. 
5.55 
14.80 
46.60 
7.72 
Est. cadast. 
fr. 52 .300 ,— 
24.600,— 
12.000,— 
400,— 
780,— 
2 .070 ,— 
2.100,— 
350,— 
T o t a u x 74.67 fr. 94.600,— 
P l u s : t o u s les ob je t s m o b i l i e r s s e r v a n t à l ' exp lo i ta t ion d e la fab r ique 
e t c o n s i d é r é s c o m m e i m m e u b l e s pa r des t i na t i on , n o t a m m e n t : le g ro s 
out i l lage, le pet i t out i l lage, m a c h i n e s , ins ta l l a t ions , f o u r n i t u r e s et m o -
bi l ie r d e s a t e l i e r s et du b u r e a u , le t ou t e s t i m é à fr. 14 .436 ,— 
N o n ad jugés à la p r e m i è r e e n c h è r e . 
D a t e d u d é p ô t d u cahier d e s charges à l'Office : le 24 d é c e m b r e 1925. 
Office d e s P o u r s u i t e s : 
5^6 L e P r é p o s é : E . Z e l l e r . 
Neten Watch 
Fabrique d'horlogerie Leopold Robert 90 
La Chaux-de-Fonds 
F a b r i c a t i o n d e t o u s g e n r e s m o n t r e s cy l indre , a n c r e 
e t Roskopf, d e p u i s 6 3 / 4 à 2 0 lig., a v e c o u s a n s s e -
c o n d e s , bo î t e s m é t a l , p l a q u é e s , a r g e n t , or, e t t o u t e s 
fan ta is ies . G r a n d e p r o d u c t i o n . 
P r i x t r è s a v a n t a g c n x i 3903 
Couronnes k remontoirs 
avec cabochons 
5128 demandez mes 
derniers prix. 
Adresse: case postale N° 10671, Bienne. 
1 
LES DORAGES 
de rOl i eS sortant des ateliers : 
G- HUGUENIN FILS 
1, Quai da Bas, B I E N N E Tél. 7.96, 4647 
sont réputés dans tous les genres, de qualité insurpassable 
garant ie inal térable . — Livraisons dans les 48 heures 
or -
* 
•se. 
w 
m%&$Mte&%^£j^tä®%&^^$^te®i 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET DE FINISSAGES 
F. M A T T E R , Gr enchér i (Suisse) 
TÉLÉPHONE 12 
L 
6 '/j lig. c. 108 
assort. 9 Vi 
5Vs lig-. c. 109 
gr. rouage, assort. 9 V« 
Interchangeabilité 
6 lig., c. 105 
assort. 8»/« 
parfaite, garantie 
6»/4 lig. cal. 107, assort. 10 Vi 4770 
:«;:«;:«;:";;«;:«x«x«;:«;^::^;«:;«;;:«!?;«;s^:;^:«;^;:«;;;#4!! 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/4 lignes. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-fonds 
Téléphone 14.59 4792 Leopold Robert 109, 2"« étage 
- s s O s ^ 
Adoucissage — Nickelage — Argentage 
Bain extra blanc e n t o u s g e n r e s Bon courant et soigné 
JOSEPH KURZ, FLEURIER 
Téléphone 123 — Compte de chèques 1004 4S49 
• B I I M H I — I I — m i — l l — H M | 
I VOGT & Co, S.A. I 
I Fabr ique FORT1S, Grenchen Fabr icat ion d e mouvements ancre par procédés 
modernes . — Régular i té et bienfacture garant ies . 
Pr ix avantageux. 4881 I 
Ï6 1 2 
Spécialités : 
3/4'» 
j 
I i 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. À. 
Bassin, 4 N e U C h â t e l Télépb. 12.90 
C o m p t a b i l i t é s : Organisa t ion , revision, mise à jour , 
tenue conformément aux exigences du fisc. — E x p e r t i s e s . 
Q u e s t i o n d ' i m p ô t s : Conseils, recours . 291/ 
Vérification des let tres de voi ture du trafic in te rna t iona l . 
A b o n n e m e n t s . D i s c r é t i o n a b s o l u e . 
BULLETIN SPÉCIAL 
delà 
„Fédération Horlogère Suisse* 
Angleterre. - Taxe de luxe sur l'horlogerie. 
Le «Daily Mail» vient de pu-
blier une nouvelle inattendue, sui-
vant laquelle le projet de budget, 
qui sera présenté le 28 avril à la 
Chambre des Communes, prévoit 
la remise en vigueur des droits de 
334/V°/o sur l'horlogerie, les automo-
biles, les instruments de musique, 
au titre de taxe de luxe, pour aug-
menter les revenus de l'Etat. 
Le projet de budget étant secret, 
il y a impossibilité à notre Légation 
d'obtenir des précisions officielles, 
ni d'indiquer des prévisions. 
Nous donnerons des renseigne-
ments plus détaillés dans notre 
prochain numéro. 
